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Glosarium 
Ambisi : keinginan (hasrat, nafsu) yang besar untuk menjadi (memperoleh, mencapai) sesuatu (seperti pangkat, kedudukan) atau melakukan sesuatuAnarki : kekacauan (dalam suatu negara)Apresiasi : penilaian (penghargaan) terhadap sesuatuAspirasi  harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datangDomain : wilayahEtika : ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)Gibah  membicarakan keburukan (keaiban) orang lainInstruksi  perintah atau arahan (untuk melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas)Koeksistensi : keadaan hidup berdampingan secara damai antara dua negara (bangsa) atau lebih yang berbeda atau bertentangan pandangan politiknyaKompetisi : persainganKondusif : memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukungKonseptualisasi : proses, cara, perbuatan mengonsepKonversi : perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lainManuver : gerakan yang tangkas dan cepat dari pasukan (kapal dan sebagainya) dalam perangPromosi : perkenalan (dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan sebagainya)Proporsional : seimbang
Ras	 :	 golongan	bangsa	berdasarkan	ciri-ciri	fisikRegulasi : pengaturanRelasi  : hubunganRelativisme : pandangan bahwa pengetahuan itu dibatasi, baik oleh akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara mengetahui yang serba terbatasRepresif : bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas)Sensitivitas : perihal cepat menerima rangsanganSinergi : kegiatan atau operasi gabunganSinkretisme : paham (aliran) baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham (aliran) yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan sebagainyaStabil : tidak berubah-ubah
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Tabiin : penganut ajaran Nabi Muhammad saw yang merupakan generasi kedua dari jamaah muslim setelah generasi para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sawTren : gaya mutakhir
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